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鉾　　蒲 15．3 5．9 笠間、村井
グサや鰺 26．2 8．0
?
湊　　鮒 7．6 3．4 ??
2．6 2L1 ?
湯煮卵 2．6 4．4 ?
牛　　乳 7．1 5．3
?
干　　緋 4．7 7．3 寺田、石田
馬　　肉 2．6
?







最　　小 2．0 2．6 o．4
亭判 24鴻 「1剛 8β
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